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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 
Dari pengamatan yang di lakukan penulis maka dapat di simpulkan 
sebagai berikut : 
Manajemen Perkandangan sangat berpengaruh terhadap produksi telur, 
antara lain: Pemilihan lokasi, tata letak bangunan kandang ( meliputi arah 
kandang dan jarak antar kandang ), konstruksi bangunan kandang ( 
mel iputi kerangka bangunan kandang, atap kandang, dinding kandang, 
ventilasi kandang, lantai kandang), dan jenis kandang yang di pilih. 
4.2 Saran 
Setelah mengetahui manajemen kandang yang kurang ideal, maka 
penulis mempunyai saran sebagai berikut : 
1. 	 Menanam pohon di sebelah kandang untuk membantu mengurangt 
temperatur dalam kandang sehingga ayam tidak mengalami stres panas 
yang dapat berakibat pada penurunan produksi telur. 
2. 	 Kontrol kesehatan lebih di tingkatkan terutama pada siang hari melihat 
temperatur kandang yang tinggi. 
3. 	 Dan hasil produksi sudah cukup baik, namun masih perlu di tingkatkan 
lagi dari manajemen yang lain seperti pengontrolan pakan dan minum. 
4. 	 Sebaiknya Atap kandang jangan menggunakan bahan yang mudah 
menyerap panas yang dapat menyebabkan suhu dalam kandang menjadi 
sangat tinggi. 
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